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Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku za období 
2010 - 2014. V první části práce jsou obsažena teoretická východiska, která jsou 
následně využita v praktické části. Druhá část práce obsahuje představení analyzované 
společnosti, výpočty finanční ukazatelů, jejich interpretace a porovnání s doporučenými 
hodnotami. Poslední část práce je zaměřena na návrhy opatření, která mají společnosti 
pomoci ke zlepšení finanční situace. 
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V současné době, kdy dochází k neustálým změnám ekonomického prostředí, se podnik 
bez průběžných propočtů a vyhodnocování finančních ukazatelů neobejde. Znalost 
finanční situace je důležitá především pro samotné manažery, neboť jim napomáhá při 
řešení rozhodovacích úkolů. Pro zhodnocení finanční situace se využívá především 
finanční analýzy, která umožňuje posoudit slabé a silné stránky podniku a vytvořit 
podklady pro budoucí rozhodování. Ke zpracování finanční analýzy je nutné mít 
kvalitní zdroje informací, především účetní výkazy podniku - rozvaha, výkaz zisku 
a ztrát a přehled o peněžních tocích. Další cenné informace lze najít i ve výročních 
zprávách podniku. 
Toto téma jsem si zvolil z toho důvodu, že se mi jeví jako velice přínosné pro firmu, ve 
které diplomovou práci zpracovávám a chtěl bych se v tomto oboru realizovat i do 
budoucna. 
Pro toto téma jsem si zvolil dotčený subjekt sídlící v Brně, která se pohybuje v oboru 
vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění 
vzduchu. Jedná se o českou společnost, která je zastoupena v 32 zemí světa se širokou 
sítí dceřiných společností. Firma patří ke špičce ve svém oboru a zabývá se i zakázkami 
v zahraničí. K vypracování diplomové práce byly poskytnuty potřebné informace jak z 
Výročních zpráv společnosti tak i přímo od majitelů firmy.  
Z účetních výkazů firmy není na první pohled patrné, že by měla mít společnost 
finanční problémy. Ovšem finanční analýza nás může přesvědčit o opaku. 
Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 
především hodnotových procesů firmy. Získané informace díky finanční analýze 
umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. 
Může dále sloužit jako podklad pro rozhodování managementu firmy. 
Vybrané ukazatele finanční analýzy jsou velmi často vyžadovány jako součást 
hodnocení firmy při získávání bankovních úvěrů či jiných finančních zdrojů k zajištění 
fungování firmy. Po vypracování by mělo být zřejmé v čem má tedy firma slabiny a kde 
má své přednosti. Tyto slabiny je poté možné eliminovat a přednosti dále posilovat. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit finanční situaci podniku v letech 2010 - 
2014 za pomocí finanční analýzy a následně navrhnout patřičná opatření pro zlepšení 
současné finanční situace. Konkrétně v návrhové části jsou opatření jako faktoring 
pohledávek, problematika širokého portfolia a zavedení pozice controllera ve firmě. Pro 
dosažení hlavního cíle práce jsou důležité následující dílčí cíle: 
 zpracování teoretické rešerše jako východiska diplomové práce, 
 představní zvoleného podniku, 
 zpracování PESTLE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenční sil a SWOT 
analýzy, 
 povedení finanční analýzy podniku, 
 zhodnocení finanční situace podniku, 
 poskytnutí vlastních návrhů řešení na zlepšení finanční situace podniku. 
K zhodnocení současné situace podniku bude dosaženo prostřednictvím následujících 
metod: 
 Analýzy vnějšího prostředí, která pomůže identifikovat a posoudit 
faktory, které mají určitý vliv na činnost sledované firmy. Za pomoci této 
analýzy získáme informace o příležitostech a hrozbách firmy. 
 Analýzy vnitřního prostředí, která nám pomáhá získat představu 
o samotné struktuře finanční situace podniku.  
 Zvolených metod finanční analýzy. Finanční analýza nám poskytne 
důležitý přehled o silných a slabých stránkách vyjádřených řečí čísel. 
Dále nám poslouží jako podklad pro interpretaci zjištěných výsledků. 
V práci tedy bude využito několika druhů analýz a to: analýza 
absolutních, rozdílových, tokových a poměrových ukazatelů. Na něž poté 
navážou zvolené soustavy ukazatelů, které nám pomohou vyjádřit 
celkové finanční zdraví firmy a to za pomoci jediného čísla. 
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 SWOT analýzy, která by měla komplexně zhodnotit situaci dané firmy. 
Pro podnik je velice důležité znát okolí podniku, jeho prostředí a faktory, 





1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 
V této části budou zmíněny veškeré metody analýzy podniku, které jsou důležité pro 
vypracování následujících kapitol práce.  
1.1 Strategická analýza 
V této kapitole budou stručně představeny dvě použité analýzy v diplomové práci a to 
konkrétně PESTLE analýza, která se využívá pro analýzu vnějšího prostředí a SWOT 
analýza, která firmě poskytne informace o slabých a silných stránkách a také její 
příležitosti a hrozby.  
1.1.1 PESTLE analýza 
Metoda PESTLE se využívá k analýze vnějšího prostředí. Analyzuje nám možné 
hrozby a příležitosti do budoucna. Pomáhá nám odpovědět na tři základní otázky. První 
otázkou je, které vnější faktory mohou mít vliv na náš podnik. Další jaké mohou být 
účinky vnějších faktorů. A třetí otázka je, které z těchto faktorů jsou pro nás 
v budoucnosti důležité (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 
Jednotlivá písmenka nám značí určitý faktor, který je potřeba analyzovat, konkrétně 
jsou to: 
P – politické faktory (jaké na nás mohou působit politické vlivy). 
E – ekonomické faktory (jak na nás působí místní, národní i světová ekonomika). 
S – sociální faktory (demografické charakteristiky, makroekonomické charakteristiky 
a sociálně-kulturní aspekty). 
T – technologické faktory (tyto faktory nám sdělují dopady nových technologií). 
L – legislativní faktory (vliv národní, evropské i mezinárodní legislativy) 
E – ekologické faktory (veškerá ekologická problematika a její možné řešení) 
(Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 
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1.1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Jedná se o analýzu, která je využívána pro zkoumání oborového okolí firmy. Tento 
model vychází z předpokladů, že strategická pozice firmy působící v určitém odvětví je 
určována především pěti základními činiteli (Keřkovský a Vykypěl, 2006).   
Hlavních pět činitelů: 
Hrozba silné konkurence – je velice důležité zda trh, na který firma vstupuje, není již 
přesycen a dokáže si na něm najít své zákazníky. Firmy se tedy snaží získat 
konkurenční výhodu. Výsledkem bývají cenové války (Grasseová, Dubec, Řehák, 
2012). 
Potenciální nová konkurence – souvisí především se vstupními bariérami do daného 
odvětví. Čím více je odvětví ziskové, tím více je pro možné konkurenty zajímavé. Mezi 
možné vstupní bariéry patři např. úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup 
k distribučním kanálům a další (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 
Substituce – pod pojmem substitut si můžeme představit výrobek nebo službu, kterou 
lze brát jako stejnou nebo velice podobnou našemu výrobku či službě. Substituty nám 
snižují potenciální ceny a tím i zisk na trhu. Podnik je následně závislý na cenách těchto 
substitutů a musí jim věnovat svoji pozornost. Navíc je důležité sledovat i další skupinu 
výrobků, které se označují jako komplementy. Jde o výrobky, které doplňují náš 
výrobek (např. automobil a pohonné hmoty). (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 
Vyjednávací síly odběratelů – zákazníci se snaží vždy nakoupit za co nejnižší cenu, 
ale paradoxně žádají co největší kvalitu. Vyjít vstříc zákazníkům je v této době velice 
složité, protože s nižší cenou klesají pochopitelně i zisky firmy. Je tedy důležité si 
odpovědět na otázku: „jak lze snížit vyjednávací sílu zákazníků?“ (Grasseová, Dubec, 
Řehák, 2012). 
Vyjednávací síla dodavatelů – záleží především na tom, jestli je dodavatel silný a na 
daném trhu působí pouze omezený počet možných dodavatelů. Dále je důležité, zda 
firma je pro dodavatele důležitá, tedy zda např. tvoří velkou část zisku pro dodavatele. 
Tyto a další faktory je potřeba zhodnotit a vyjednat si ty nejlepší podmínky, které 


















1.2 Finanční analýza 
Podle (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) je finanční analýzou myšleno „komplexní 
zhodnocení finanční situace podniku“. Pomáhá nám v mnoha ohledech jako např. zda je 
podnik dostatečně ziskový, zda využívá efektivně svých aktiv, zda má vhodnou 
kapitálovou strukturu nebo zda má podnik schopnost včas splácet své závazky a mnoho 
dalšího. Finanční analýza dokáže věrně posoudit minulost, ale hlavně s její pomocí 
můžeme odhadnout a prognózovat budoucí vývoj (Knápková, Pavelková a Šteker, 
2013).  
Pro manažery je finanční analýza důležitá jak pro krátkodobé tak hlavně pro 
dlouhodobé finanční řízení podniku. Finanční analýza by měla být významnou součástí 
při řízení výkonnosti podniku. Pro vlastníky podniku je hlavně důležitá návratnost jejich 
prostředků, takže je velice zajímá rentabilita vloženého kapitálu. Naopak věřitelé se 
budou zajímat především o likviditu společnosti, tedy jestli je firma schopná včas splatit 








Obrázek 1 Porterův model (Zdroj: vlastní zpracování dle Grasseová, Dubec, Řehák, 2012) 
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rozpočtu. Konkurenty budou zajímat jednotlivé výsledky a to především podniků, 
kterým se na trhu daří (Knápková, Pavelková a Šteker 2013).  
1.3 Uživatelé finanční analýzy 
 
Informace týkající se finanční situace podniku je předmětem zájmu mnoha subjektů. 
Důležitá je především pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele. Můžeme 
uživatele dále rozdělit do dvou skupin a to podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční 
analýzu tedy na externí a interní uživatele (Grünwald a Holečková, 2009). 
Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou: 
 manažeři, 
 investoři, 
 banky a jiní věřitelé, 
 obchodní partneři, 
 zaměstnanci, 
 stát a jeho orgány, 
 konkurenti (Grünwald a Holečková, 2009). 
Manažeři 
Manažeři využívají poskytnuté informace z finančních analýz především pro 
dlouhodobé a operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku je důležitá 
proto, aby se manažeři byli schopni správně rozhodnout např. při získávání finančních 
zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury nebo při přerozdělování volných 
peněžních prostředků (Růčková a Roubíčková, 2012). 
Investoři 
Investory můžeme nazvat jako poskytovatele kapitálu, kteří využívají zprávy o finanční 
výkonnosti podniku proto, aby získali dostatek informací pro budoucí potenciální 
investice. V jejich zájmu je především sledovat míru rizika a výnos nesoucí z vloženého 
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kapitálu. Získávají také informace o tom, jak podnik nakládá s prostředky, které do 
podniku vložili (Vochozka, 2011). 
Banky a jiní věřitelé 
Pro tuto skupinu jsou informace důležité z toho důvodu, aby získali představu 
o finančním zdraví budoucího či již existujícího dlužníka. Na začátku se věřitel 
rozhoduje, zda vůbec úvěr poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. Často bývá 
součástí úvěrových smluv, aby podnik předával věřiteli zprávy o své finanční situaci 
(Vochozka, 2011). 
Obchodní partneři 
Pro obchodní partnery je důležité zejména schopnost podniku dostát svým závazkům. 
Proto se především zaměřují na sledování zadluženosti, solventnosti a likviditu podniku 
(Vochozka, 2011).  
Zaměstnanci 
Je v zájmu každého zaměstnance zajímat se o hospodářskou a finanční stabilitu svého 
podniku a to hlavně proto, že jim záleží na zachování jejich pracovních míst 
a samozřejmě i mzdových podmínek (Grünwald a Holečková, 2009). 
Stát a jeho orgány 
Stát a jeho orgány zajímají finančně-účetní údaje z několika důvodů např. pro statistiku, 
pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 
rozdělení finanční výpomoci podnikům, získání přehledu o finančním stavu podniků se 
státní zakázkou a další (Grünwald a Holečková, 2009).  
Konkurenti 
O informace z finanční analýzy se zajímají především konkurenti ve stejném odvětví. 
Porovnávají hlavně  výsledky hospodaření, rentabilitu, ziskovou marži, cenovou 
politiku firmy a další. Podniky, které se tyto údaje snaží utajit nebo zkreslit se sami 
vystavují riziku ztráty dobré pověsti a tím i ztrácejí konkurenceschopnost získat další 
potenciální investory nebo zákazníky (Grünwald a Holečková, 2009). 
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1.4 Účetní výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy 
Podmínkou úspěšnosti finanční analýzy jsou do určité míry použité vstupní informace. 
Je nutné podchytit všechna data, která by mohla jakýmkoli způsobem zkreslit výsledky.  
Hlavními zdroji pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, které můžeme rozdělit na 
účetní výkazy finanční a vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy jsou výkazy externí 
a to z toho důvodu, že podávají informace především externím uživatelům. Podávají 
přehled o stavu majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a také 
o peněžních tocích. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají žádnou povinnou právní 
úpravu a vychází z potřeb jednotlivých firem. Ovšem pomocí právě vnitropodnikových 
výkazů dochází ke zpřesnění výsledků finanční analýzy (Růčková, 2011). 
Účetní závěrka je tedy tvořena těmito účetními výkazy: 
 rozvaha, 
 výkaz zisku a ztráty, 
 výkaz cash flow, 
 příloha k účetní závěrce. 
1.4.1 Rozvaha 
Rozvahou je myšlen písemný přehled majetku a zdrojů podniku sepsaný k určitému 
datu. Můžeme tedy říci, že zachycuje majetkovou a zdrojovou strukturu podniku. Dělí 
se na dvě strany a to stranu aktiv a stranu pasiv. Na straně aktiv nalezneme majetek, 
kterým podnik disponuje. Naopak pasiva jsou zdrojem kapitálu, ze kterého byl majetek 
pořízen (Vochozka, 2011).  
Aktiva se dělí do tří základních skupin a to na aktiva stálá (dlouhodobá), oběžná 
(krátkodobá) a jako třetí je specifická skupina přechodných aktiv tzv. časové rozlišení 
(Vochozka, 2011). 
Stálá aktiva nebo také dlouhodobý majetek je tvořen především dlouhodobým hmotným 
a nehmotným majetkem. Mezi hmotné patří nemovitosti, stavby, samostatně movité 
věci s užitnou dobou delší než 1 rok. Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří zřizovací 
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výdaje, software nebo ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Postupně 
dochází k opotřebování majetku a to se projeví formou odpisů. Jako posledním je 
dlouhodobý finanční majetek, kam patří cenné papíry a různé podíly s dobou splatnosti 
delší než 12 měsíců (Vochozka, 2011).  
Oběžná aktiva (krátkodobý majetek) jsou peněžní prostředky a věcné položky majetku, 
u nichž se dá předpokládat, že se přemění na peněžní prostředky do jednoho roku. Patří 
mezi ně především suroviny, materiál, zásoby, rozpracovaná výroba, hotové výrobky 
a polotovary. Oběžná aktiva jsou součásti hodnocení likvidity podniku. Proto je důležité 
věnovat pozornost zásobám, pohledávkám a finančnímu majetku (Růčková, 2011). 
Poslední položkou aktiv je časové rozlišení, kam patří náklady příštích období jako 
dopředu zaplacený nájem a taky příjmy příštích období což jsou výnosy běžného 
období, které zatím nebyly přijaty (Vochozka, 2011). 
 Na straně pasiv je zachycena finanční struktura podniku. Hlavním obsahem jsou zdroje 
financování podnikového majetku. U pasiv již není prioritní rozdělení podle času, ale 
dělí se z hlediska formy vlastnictví zdrojů financování (Růčková, 2013). 
Pasiva se tedy skládají jako aktiva ze tří skupin: 
 vlastní kapitál, 
 cizí zdroje, 
 časové rozlišení. 
Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, fondy ze zisku 
a VH minulých let a běžného účetního období. Základní kapitál vzniká většinou při 
založení firmy a pomáhá vyrovnávat situace, kdy dojde ke ztrátě, ovšem pokud nelze 
uhradit ztrátu jinou formou. Kapitálové fondy představují externí kapitál, patří sem 
emisní ážio nebo různé dary či vklady společníků. Rezervní fondy jsou fondy tvořené 
interně ze zisku. Výsledek hospodaření z minulých let je část zisku, kterou se firma 
rozhodla nepoužít na výplatu podílu a převádí se na další období (Knápková, Pavelková 
a Šteker 2013). 
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Cizí zdroje jsou významnou položkou finanční struktury podniku. Patří sem rezervy, 
které jsou tvořeny na vrub nákladů podniku, představují tedy částku peněz, kterou bude 
podnik muset v budoucnu vydat. Dále do cizích zdrojů spadají dlouhodobé a krátkodobé 
závazky, dlouhodobé jsou závazky z obchodního styku delší než 1 rok, naopak 
krátkodobé závazky jsou kratší než 1 rok jako např. krátkodobé směnky k úhradě nebo 
závazky vůči zaměstnancům (Knápková, Pavelková a Šteker 2013). 
Jako u aktiv je poslední položkou pasiv časové rozlišení. Zde jsou zachyceny zůstatky 
výdaj příštích období a zůstatky výnosů příštích období jako třeba předem přijaté 
nájemné (Knápková, Pavelková a Šteker 2013).  
1.4.2 Výkaz zisku a ztráty 
Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme přehled o výnosech, nákladech a výsledku 
hospodaření za určité období. Je zde zachycen pohyb výnosů a nákladů. Tento výkaz se 
sestavuje pravidelně v ročních nebo kratších intervalech. Při práci s tímto výkazem je 
důležité zjistit, co nejvíce ovlivňuje nebo ovlivňovalo výsledek hospodaření. Výsledek 
hospodaření členíme tak jak je uvedeno na obrázku níže podle (Růčková, 2012) 
Provozní výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní 
období před zdaněním
Výsledek hospodaření za účetní 
období
Mimořádný výsledek hospodaření




Obrázek 2 Členění výsledku hospodaření ve VZZ (Zdroj: vlastní zpracování dle Růčková, Roubíčková 2012) 
Nejdůležitější je provozní výsledek hospodaření, který odráží schopnost podniku 
vytvářet kladný výsledek hospodaření ze své hlavní činnosti. Důležitou položkou 
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obsaženou ve výkazu zisku a ztráty je přidaná hodnota, která se vypočte jako součet 
obchodní marže a výkonů a odečte se výkonová spotřeba (Růčková,Roubíčková 2012) 
1.4.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
Cash flow zachycuje vznik a použití peněžních prostředků, tedy jde o přehled příjmů 
a výdajů podniku za dané období. Můžeme říci, že se jedná o doplněk rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty. Výkaz lze rozdělit na tři základní části a to provozní, investiční 
a finanční. 
Výkaz cash flow




Obrázek 3 Členění výkazu cash flow (Zdroj: vlastní zpracování dle Růčková, 2011) 
Nejdůležitější je jako u výkazu zisku a ztráty část týkající se provozní činností, pomocí 
které zjistíme, do jaké míry výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně 
vydělaným penězům. Investiční činnost nám ukazuje výdaje týkající se pořízení 
investičního majetku, ale také rozsah příjmů z prodeje investičního majetku. Poslední 
oblast je finanční činnost, která se zabývá pohybem dlouhodobého kapitálu 
(Růčková, 2012). 
1.4.4 Příloha k účetní závěrce 
Příloha se stala součástí účetní závěrky a obsahuje takové informace, které v rozvaze 
nebo ve výkazu zisku a ztráty nenajdeme. Pomáhá nám objasnit skutečnosti, které 
mohou být významné pro externí uživatele, aby si mohli vytvořit lepší úsudek 
o finanční situaci, provést srovnání s minulostí a odhadnout možný budoucí vývoj 
(Grünwald a Holečková, 2009).   
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V příloze můžeme nalézt např. informace o použitých účetních metodách, členění 
pohledávek, členění závazků, náklady na výzkum a vývoj, odměny členům 
představenstva a další (Grünwald a Holečková, 2009).  
1.5 Metody a postupy finanční analýzy 
1.5.1 Metody finanční analýzy 
Pro finanční hodnocení lze úspěšně uplatnit metody finanční analýzy jako nástroje pro 
finanční management nebo ostatní uživatele. Obvykle finanční analýza obsahuje dvě 
vzájemně propojené části: 
 Fundamentální analýza 
 Technická analýza 
Fundamentální analýza – je především založena na znalostech vzájemných souvislostí 
mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Finanční analytik musí mít značné 
množství informací a závěry jsou většinou bez algoritmizovaných postupů. Cílem by 
mělo být identifikovat prostředí, ve kterém se podnik nachází. Ve fundamentálních 
analýzách se využívají především tyto analýzy – SWOT analýza, metoda analýzy 
portfolia, BCG matice nebo metoda Balanced Scorecard (Růčková 2011, Sedláček 
2011). 
Technická analýza – využívá hlavně matematických, statistických a dalších 
algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení 
výsledků z ekonomického hlediska. Je patrné, že oba přístupy jsou si velice blízké, 
hlavně z toho důvodu, že hodnocení technické analýzy by bylo náročné bez znalostí, 
které nám poskytuje fundamentální analýza. Zpravidla se tedy tyto dvě metody 
vzájemně kombinuji (Růčková 2011).  
1.5.2 Postup při tvoření finanční analýzy 
Postup zpracování finanční analýzy se bude nepatrně odlišovat v závislosti na interním 
či externím zpracování. Pro externí zpracování je potřeba zjistit důležité informace 
o samotné společnosti jako předmětu činnosti podniku, strategii, počet zaměstnanců atd. 
Nejčastějším zdrojem těchto informací jsou již zmiňované výroční zprávy jednotlivých 
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společností. Výstupem této části bývá většinou zpracování SWOT analýzy (Knápková, 
Pavelková a Šteker 2013). 
Další část zpracování finanční analýzy je již totožná pro interního i externího finančního 
analytika. Jedná se o analýzu vývoje odvětví, v němž se podnik nachází. Posuzuje se 
stávající situace a predikuje se budoucnost daného odvětví. Zdrojem těchto informací 
může být web Ministerstva průmyslu a obchodu (Knápková, Pavelková a Šteker 2013). 
Dalším krokem je analýza účetních výkazů, tedy rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash 
flow. Při této analýze je potřeba věnovat dostatek času, protože je pro další postup práce 
klíčová. Po analýze účetních výkazů následuje zhodnocení všech složek finanční 
rovnováhy a to zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatelů kapitálového trhu 
popřípadě dalších ukazatelů (Knápková, Pavelková a Šteker 2013). 
Dané výsledky je možné srovnávat buď tak, že výsledky srovnáváme v čase, s jinými 
podniky v odvětví nebo máme žádoucí veličinu danou normou nebo plánem. Po zvolení 
toho, jak zamýšlí firma výsledky srovnávat, následuje závěrečné zhodnocení výsledků 
a souhrn doporučení, která by měla analyzované společnosti pomoci zlepšit současnou 
situaci. (Knápková, Pavelková a Šteker 2013). 
1.6 Zvolené metody finanční analýzy 
V této části budou postupně představeny použité ukazatele finanční analýzy, které 
budou dále použity v praktické části diplomové práce. Bude se jednat o absolutní 
ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a vybrané soustavy ukazatelů. 
1.6.1 Absolutní ukazatele 
Pro finanční analýzu využíváme dvě základní techniky, kterými jsou analýza trendů 
(horizontální analýza) a procentní rozbor (vertikální analýza) (Vochozka, 2011). 
Horizontální analýza 
Pomáhá nám kvantifikovat meziroční změny, které lze vyčíslit absolutně nebo procentní 
změnou. Zjišťují se zde relativní změny, nejčastěji v časovém horizontu 3 až 10 let. 
Změny jednotlivých položek výkazů jsou sledovány po řádcích, tedy horizontálně. 
Horizontální analýza se často používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře 
majetku i kapitálu podniku (Sedláček, 2009). 
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  absolutní změna=běžné období – předchozí období 
(Kislingerová, 2005, s. 13) 
  ě      
 ěž é      í   ř      í     í
 ř      í      í
       
(Sedláček, 2009, s. 14) 
Vertikální analýza 
Vertikální analýza vyjadřuje vztah určité hodnoty k celku a pomáhá nám zobrazit 
strukturu významných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. U rozvahy tvoří 
obvykle celek aktiva a u výkazu zisku a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů 
(Landa, 2008) 
 
                 
                      
                         
       
(Vochozka, 2011, s. 20) 
1.6.2 Rozdílové ukazatele 
Další skupinou ukazatelů jsou rozdílové ukazatele, které se využívají především 
k analýze a řízení likvidity podniku. Vypočítají se jako rozdíl určité položky aktiv 
a položky pasiv. Mezi tyto ukazatele patří čistý pracovní kapitál (ČPK), čisté pohotové 
prostředky (ČPP) a čistý peněžní majetek (ČPM) (Růčková, Roubíčkova, 2012). 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) 
Jedná se o nejčastěji používaný rozdílový ukazatel, který se vypočte jako rozdíl mezi 
celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Tyto krátkodobé dluhy 
mohou být vymezeny splatností od 3 měsíců až po 1 rok, což umožňuje oddělit tu část 
oběžných aktiv, které jsou určeny na úhradu krátkodobých závazků, od té části, která je 
relativně volná a nazývá se finanční fond. Jde o tzv. volný kapitál, který se využívá 
k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti (Sedláček, 2011). 
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Čistý pracovní kapitál nám představuje finanční polštář, který podniku umožní 
pokračovat ve svých aktivitách i přes nepříznivé události vyžadující výdej peněžních 
prostředků. Tedy přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy nám značí, že 
podnik má dobré finanční zázemí a je i likvidní (Sedláček, 2011). 
 
                                                        
                                                                         
(Vochozka, 2011, s. 21) 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) 
Tento ukazatel používáme pro sledování okamžité likvidity. Mezi pohotové 
peněžní prostředky zahrnujeme pouze hotovost a peníze na běžných účtech.  
Vypovídací schopnost tohoto ukazatele může omezovat skutečnost, že například velké 
nadnárodní firmy společnosti využívají jako nástroj likvidity cash pooling. Ten má za 
následek, že všechny zůstatky firem v takovém to sdružení se převádějí na jeden hlavní 
tzv. „master“ účet a teprve z něho se kalkulují úroky (Sedláček, 2011 a Režňáková 
a kolektiv, 2010). 
                                                         
(Růčková a Roubičková, 2012, s. 109) 
Čistý peněžní majetek (ČPM) 
Představuje střední cestu mezi již zmíněnými rozdílovými ukazateli. Pro vypočet 
se z oběžných aktiv vyloučí zásoby nebo i nelikvidní pohledávky a od toho se odečtou 
krátkodobé závazky (Sedláček, 2009). 
                                              
(Růčková a Roubičková, 2012, s. 108) 
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1.6.3 Poměrové ukazatele 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem účetních výkazů 
z hlediska jejich využitelnosti. Vypočítají se jako poměr jedné nebo součet několika 
účetních položek, proti jiné položce či k jejich skupině. V další části budou popsány 
především ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. (Růčková 
a Roubíčková, 2012). 
Ukazatele likvidity 
Likvidita nám říká, zda je podnik schopen hradit své závazky. Poměřuje se to, čím je 
možno platit, s tím co je nutné zaplatit. Základní ukazatele obsahují položky z oběžných 
aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Krátkodobé cizí zdroje jsou krátkodobé závazky 
a krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci. Rozlišujeme tři ukazatele likvidity: 
 Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 
 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 
 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) (Knápková, Pavelková a Šteker 2013). 
 
Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) – udává, kolikrát pokryjí oběžná aktiva 
krátkodobé cizí zdroje podniku. Při výpočtu by měla být zvážena struktura zásob 
a především jejich reálné ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. Neprodejné zásoby by 
se neměly do oběžných aktiv započítat, protože nepřispívají k likviditě podniku. To 
stejné by se mělo provést i s pohledávkami po době splatnosti nebo s nedobytnými 
pohledávkami. Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5 
(Knápková, Pavelková a Šteker 2013). 
                
             
                      
 
(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 92) 
Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) – u tohoto ukazatele byla snaha odstranit 
nevýhody předchozí běžné likvidity a to vyloučení zásob z oběžného majetku 
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a ponecháním pouze peněžních prostředku, krátkodobých CP a krátkodobých 
pohledávek. Pokud hodnota tohoto ukazatele je výrazně nižší lze říci, že podnik má 
velké množství zásob. Toto je typické například pro obchodní firmy, kde se velký podíl 
zásob předpokládá. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 1-1,5, neměla 
by, však klesnou pod hodnotu 1 (Sedláček, 2011). 
                   
                      
                      
 
(Růčková, 2011, s. 49) 
 
Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) – představuje nejužší vymezení likvidity. 
Vstupem jsou pouze ty nejlikvidnější položky rozvahy. Do čitatele se dosazuje 
krátkodobý finanční majetek, pod kterým si lze představit sumu peněz na běžném účtu, 
na jiném účtu nebo v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. 
Jmenovatel obsahuje dluhy s okamžitou dobou splatnosti, jejich součástí jsou i běžné 
bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci, které jsou v rozvaze oddělené od 
krátkodobých závazků v rámci bankovních úvěrů a výpomoci. Doporučená hodnota 
ukazatele je v rozmezí 0,9-1,1. V České republice bývá rozšířena dolní mez a to na 
hodnotu 0,6 (Růčková, 2011). 
                   
                            
                                       
 
        (Růčková, 2011, s. 49). 
Ukazatele rentability 
Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu se používá jako měřítko schopnosti 
dosahovat zisku za použití investovaného kapitálu. Nejčastěji se vychází ze dvou 
základních účetních výkazů a to rozvahy a výsledovky. U ukazatele rentability se 
v čitateli vyskytují různé položky odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli 
nějaký druh kapitálu nebo tržby. Výsledná hodnota je vyjádřena v procentech. Je 
vhodné rozlišit veškeré druhy zisku před samotným vysvětlením jednotlivých ukazatelů 
rentability (Růčková, 2011). 
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Ve finanční analýze rozlišujeme různé formy zisku: 
EBITDA (Earnngs Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) – zisk před 
úroky, odpisy a zdaněním (ZOUD) 
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úroky a zdaněním (ZUD) 
EBT (Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním (ZD) 
EAT (Earning After Taxes) – zisk po zdanění (Z) 
EAC (Earning Available for Common Stockholders) – zisk pro akcionáře (Nývltová 
a Marinič, 2010). 
Pro názorné zobrazení různých druhů zisku byl vytvořen praktický obrázek podle 






Daň z příjmů z běžné 




EBIT (ZUD) Odpisy (O) 
EBITDA (ZOUD) 
Obrázek 4 Grafické znázornění jednotlivých kategorie zisku (Zdroj: vlastní zpracování dle Nývltová 
a Marinič, 2010) 
Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) – tento ukazatel vyjadřuje ziskovou marží, 
která je důležitou součástí hodnocení úspěšnosti podniku. V čitateli zlomku nalezneme 
zisk po zdanění EAT, lze ale dosadit i zisk před zdaněním nebo EBIT. Výslednou 
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hodnotu ukazatele je vhodné porovnat s podobnými podniky v odvětví. Místo tržeb lze 
ve zlomku použít i výnosy, díky tomu poté zjistíme, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč 
celkových výnosů podniku (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 
                  
   
                                                       
 
(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 98) 
Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets – ROA) – poměřuje zisk 
s celkovým kapitálem (aktivy) investovaným do podnikání bez ohledu na to, z jakých 
zdrojů byl financován. Do čitatele se dosazuje EBIT. Občas se používá vzoreček 
s EBIT, kde jsou odečteny daně, díky tomu změříme výkonnost podniku bez vlivu 
zadlužení a daňového zatížení (Sedláček, 2011) 
                               
    
      
 
nebo 
                               
          
      
 
(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 99) 
Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equite – ROE) – tímto ukazatelem vlastníci 
zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Čitatel většinou obsahuje čistý zisk 
po zdanění (EAT), avšak ve jmenovateli je potřeba rozhodnout, které z fondů bude 
vhodné vypustit (např. fondy určené k budoucímu rozdělení zaměstnancům). Je 
žádoucí, aby ukazatel ROE byl větší než úroky, které by obdržel při jiné formě 
investování (Sedláček, 2011). 
                             
   
               
 
(Sedláček, 2011, s. 57). 
Rentabilita celkového investovaného kapitálu (Return On Capital Employed – 
ROCE) – tento ukazatel lze odvodit z rentability vloženého kapitálu. Do jmenovatele 
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zde dosadíme dlouhodobé dluhy, kam patří emitované obligace a dlouhodobé bankovní 
úvěry, a také vlastní kapitál. V čitateli se používá zisk po zdanění EAT. Můžeme říci, že 
tento ukazatel komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti (Sedláček, 
2011). 
                                   
   
                                  
 
(Sedláček, 2011, s. 58) 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity poskytují podniku informace o tom, jak nakládá a využívá jednotlivé 
části majetku. Používají se dvě formy tohoto ukazatele a to doba obratu a počet obratů. 
Aktivita je vyjádřena v jednotkách počtu obratů (počet obrátek za rok) nebo v době 
obratu (vyjádřeny počtem dní). Sledované části majetku jsou poměřovány s tržbami, 
výnosy nebo s jinými položkami (Vochozka, 2011). 
Obrat aktiv – poměřuje celková aktiva k tržbám, jinými slovy kolikrát se celková 
aktiva v podniku protočí za rok. U tohoto ukazatele je žádoucí, aby dosahoval co 
nejvyšších hodnot. Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod hodnotu 1 (Vochozka, 
2011). 
            
     
             
 
(Vochozka, 2011, s. 24) 
Obrat dlouhodobého majetku – má podobnou vypovídací hodnotu jako předchozí 
ukazatel. U ukazatelů aktiv a dlouhodobého majetku je ovlivněn mírou odepsanosti 
majetku. Což znamená, že výsledek ukazatele je při stejné výši dosažených tržeb lepší 
v případě větší odepsanosti majetku (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 
 
                          
     
                 
 
     (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 104) 
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Obrat zásob – tento ukazatel nám říká kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob 
podniku prodána a znovu naskladněna. Slabinou může být, že tržby odrážejí tržní 
hodnotu a zásoby se uvádí v pořizovacích cenách. Proto je tento ukazatel často 
nadhodnocen. Čím vyšší je výsledek tohoto ukazatele tím lépe, znamená to, že podnik 
nemá zbytečné nelikvidní zásoby (Sedláček, 2009). 
            
     
      
 
(Vochozka, 2011, s. 25) 
Doba obratu zásob – vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 
v podniku do doby jejich spotřeby či prodeje. Jsou-li v zásobách zahrnuty především 
hotové výrobky nebo zboží, může ukazatel sloužit jako indikátor likvidity. Jedná se tedy 
o počet dnů, během kterých se zásoby přemění v hotovost nebo pohledávky (Vochozka, 
2011). 
                  
      
     
   
 
(Vochozka, 2011, s. 25) 
Doba obratu pohledávek – se vypočítá jako podíl pohledávek k denním tržbám. 
Vypovídací hodnota tohoto ukazatele je vtom, že dokáže podniku říct, jak dlouho je 
majetek podniku vázán ve formě pohledávek. Jinými slovy za jak dlouho jsou 
pohledávky splaceny. Hodnota ukazatele by měla být nižší než doba obratu závazků 
(Růčková, 2011). 
                      
          
     
   
 
(Vochozka, 2011, s. 25) 
Doba obratu závazků – vypovídá o tom, jak rychle jsou splaceny závazky společnosti. 
Hodnota doby obratu závazků by měla dosahovat vyšších hodnot než doba obratu 
pohledávek. Tento ukazatel může být užitečný pro věřitele nebo potenciální věřitele, 
kteří díky tomu zjistí, jak firma dodržuje obchodně-úvěrovou politiku (Růčková, 2011). 
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(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 105) 
Ukazatele zadluženosti 
Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku. Měří, jak moc 
využívá podnik k financování dluhy. Zadluženost nelze brát pouze z negativního 
pohledu, jelikož její růst může přispět k celkové rentabilitě a tedy i k vyšší tržní hodnotě 
podniku. Ovšem zvyšuje nám zase riziko finanční nestability. Jako jednotka u těchto 
ukazatelů se většinou používají procenta (Sedláček, 2011). 
Celková zadluženost – jedná se o základní ukazatel zadluženosti. Doporučenou 
hodnotou dle řady autorů je rozmezí mezi 30-60 %. Je však nutné brát ohled na odvětví, 
ve kterém se podnik vyskytuje a také schopnosti splácet úroky plynoucí z dluhů 
(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 
                    
           
             
 
    (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 85) 
Koeficient samofinancování – ukazatel je doplňkovým ukazatelem celkové 
zadluženosti. Jejich součet by měl být roven 1. Vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva 
společnosti financována penězi akcionářů (Růčková, 2011). 
                           
               
              
 
(Sedláček, 2011, s. 64) 
 
Míra zadluženosti – zde se poměřuje cizí a vlastní kapitál podniku. Tento ukazatel je 
velice důležitý např. když podnik žádá o nový úvěr. S pomocí tohoto ukazatele se banka 
rozhoduje, zda úvěr poskytne. Důležité je sledovat vývoj tohoto ukazatele, zda se 
zvyšuje nebo snižuje podíl cizích zdrojů (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 
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(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 87) 
Úrokové krytí – nám říká, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel 
roven 1, znamená to, že je podnik schopen splatit úroky jedině celým ziskem. Jako 
doporučené hodnoty tohoto ukazatele se uvádí rozmezí 3-6, což znamená, že by podnik 
měl být schopen svým ziskem splatit své úroky více než třikrát (Sedláček, 2011). 
              
    
               
 
(Vochozka, 2011, s. 26) 
Doba splácení dluhů – jde o ukazatel na bázi cash flow. Ukazatel nám říká dobu, za 
kterou by byl podnik schopen pomocí provozního cash flow splatit své dluhy. Optimální 
je, aby hodnota ukazatele neustále klesala (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 
                    
                   
                  
 
(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 87) 
Krytí stálých aktiv – vyjadřuje krytí stálých aktiv pomocí dlouhodobého kapitálu. 
Když je hodnota ukazatele vyšší než 1 dochází k překapitalizování, které sice znamená 
vyšší stabilitu podniku, ale snižuje se celková efektivnost podnikání (Sedláček, 2011). 
                    
                                      
            
 
(Sedláček, 2011, s. 65) 
1.6.4 Analýza soustav ukazatelů 
 
Tyto ukazatele vznikly z toho důvodu, že jednotlivé ukazatele finanční analýzy sami 
o sobě mají nízkou vypovídací schopnost, protože se zaměřují pouze na určitý úsek 
činnosti podniku. Proto vznikly soustavy ukazatelů, které umožňují detailnější 
zobrazení finančně-ekonomické situace podniku. Rozlišujeme: 
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 Soustavy hierarchických uspořádaných ukazatelů – pro tyto ukazatele jsou 
typické pyramidové soustavy, které používáme k identifikaci logických 
a ekonomických vazeb mezi ukazateli pomocí rozkladu (Sedláček, 2011). 
 Účelové výběry ukazatelů – jejich cílem je diagnostikovat finanční situaci 
firmy, tedy předpovědět její další vývoj na základě jednočíselné charakteristiky. 
Mezi tyto ukazatele patří bonitní a bankrotní modely (Knápková, Pavelková 
a Šteker, 2013). 
Účelové výběry ukazatelů  
U těchto ukazatelů je typické, že pracují s vybranými ukazateli a identifikují 
finanční zdraví podniku jak v období minulém, současném, tak i budoucím. To vše za 
pomocí komplexní charakteristiky vyhodnocené pouze jedním koeficientem nebo 
indexem. Hlavní členění těchto ukazatelů je na bankrotní a bonitní modely (Sedláček, 
2011). 
Bankrotní modely 
Mají za úkol poskytnout informace uživateli o tom, zda podnik v dohledné době není 
ohrožen bankrotem. Vychází se z toho, že firma před bankrotem vykazuje určité 
symptomy, které jsou pro firmy před bankrotem typické. Nejčastěji se jedná o problémy 
s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu nebo s rentabilitou vloženého kapitálu 
(Růčková, 2011). 
Altmanův model – úkolem modelu je zjistit, jak by bylo možné odlišit firmy 
bankrotující od těch, u nichž je pravděpodobnost bankrotu minimální. V modelu jsou 
obsaženy všechny důležité složky finančního zdraví jako rentabilita, likvidita, 
zadluženost a struktura podniku. Jelikož je analýza praktikována na společnost 
s ručením omezeným, bude zde uveden upravený vzorec. 
Vzorec pro výpočet Altmanova modelu: 
                                               
   
                      




   
                
             
 
   
                          
             
 
   
                
             
 
   
     
             
 
(Mrkvička, Kolář, 2006, s. 146). 
Podniky, které dosahují indexu   >2,7, tak mají minimální pravděpodobnost dosáhnutí 
bankrotu a jsou tedy finančně stabilní a neprojevují se u nich žádné finanční potíže. 
Naopak firmy s indexem   <1,2 mají vysokou pravděpodobnost, že v budoucnu 
zkrachují (Mrkvička, Kolář, 2006) 
Model IN – je stejně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, která obsahuje 
poměrové ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. U každého ukazatele 
je zvolená váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Tedy 
tento ukazatel přihlíží k specifikacím jednotlivých odvětví. Tento index se postupně 
upravoval. Jako první byl index IN95 jenž se skládá z 24 ukazatelových systémů 
a označuje se jako věřitelský index. Další byl IN99, který zdůrazňuje pohled vlastníka 
a vyjadřuje bonitu podniku z hlediska jeho finanční výkonnosti. Index IN01 je 
modifikace dvou předchozích a IN05 je poslední z řady IN indexů, u kterého byly mírně 
modifikovány váhy určitých ukazatelů, tak i hranice z hlediska interpretace 
(Růčková, 2011).  
Index IN05 
Jak již bylo zmíněno, jedná se poslední modifikaci tohoto ukazatele a spojuje vlastnosti 
svých tří předchůdců. 




A = celková aktiva / cizí zdroje  
B = EBIT / nákladové úroky  
C = EBIT / aktiva celkem  
D = výnosy / aktiva celkem  
E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky+krátkodobé bankovní úvěry (Růčková, 2011). 
Když hodnota indexu IN05 klesne pod 0,9, podnik netvoří žádnou hodnotu 
a spěje k bankrotu. Pokud je hodnota indexu mezi 0,9-1,6 jedná se o tzv. „šedou zónu“, 
která podniku nepředpovídá žádný určitý vývoj. Pokud index nabývá hodnot vyšších, 
než 1,6 znamená to, že podnik tvoří hodnoty a je tedy finančně zdravý (Růčková, 2011). 
Bonitní modely 
Bonitu chápeme jako schopnost splácet své závazky a uspokojovat tím věřitele. 
U bonitních modelů se tedy pomocí bodového ohodnocení stanoví bonita hodnoceného 
podniku. Tyto modely jsou závislé na množství informací o výsledcích v daném oboru 
(Vochozka, 2011). 
Kralickův Quicktest – je složen ze soustavy čtyř rovnic, pomocí nichž hodnotíme 
situaci v podniku. První dvě rovnice nám pomáhající zhodnotit finanční stabilitu firmy, 
další dvě hodnotí výnosovou situaci firmy. 
   
               
             
 
   
                                
                  
 
   
    
             
 
   
                  
      
 
(Růčková, 2011, s. 81) 
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Vypočteným výsledkům poté přiřadíme bodovou hodnotu v tabulce podle 
(Růčková, 2011) 
Tabulka 1 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu (Zdroj: Růčková, 2011) 
 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 <0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 >0,3 
R2 <3 3-5 5-12 12-30 >30 
R3 <0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 >0,15 
R4 <0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1 
 
Hodnocení se poté provádí ve třech krocích. Nejdříve hodnotíme podle součtu prvních 
dvou ukazatelů a vydělením dvěma finanční stabilitu podniku. Druhým krokem je 
zhodnocení výnosové situace, kdy se sečtou třetí a čtvrtý ukazatel a opět se podělí 
dvěma. Posledním krokem je zhodnocení situace jako celku a to tak, že se sečtou 
všechny čtyři ukazatele a podělí dvěma. Výsledky vyšší než 3 znamenají, že firma je 
bonitní. Hodnoty od 1-3 vyjadřuji opět „šedou zónu“ a hodnoty nižší než 1 signalizují 
možné problémy ve finančním hospodaření firmy (Růčková, 2011). 
Index bonity – se vypočítá za pomoci šesti poměrových ukazatelů, které je 
možné vyčíst z účetních výkazů. Přesněji je potřeba znát cash flow, cizí zdroje, aktiva, 
zisk, výnosy a také zásoby (Vochozka, 2011). 
Při aplikaci tohoto ukazatele má nejvyšší váhu ukazatel rentability aktiv (podíl zisku na 
celkových aktivech společnosti). Jako druhý má největší váhu podíl zisku na výnosech 
společnosti. Pro další ukazatele jsou již přiřazeny nižší váhy (Vochozka, 2011). 
       
         
           
      
      
           
    
   
      
   
   
      
  
     
      
      
     
      
      
 
(Vochozka, 2011, s. 78) 
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Index bonity nám řekne, zda se jedná o podnik bankrotní nebo bonitní. Hodnotu, pod 
kterou se podnik bere jako bankrotní, je nula. Naopak hodnoty vyšší než nula říkají 
o podniku, že je bonitní (Vochozka, 2011).  
Více viz tabulka hodnocení níže: 













-3 -2 -1 0 1 2 3 
 
1.6.5 Moderní metody finanční analýzy 
Grafická analýza (Spider analýza) 
Hlavní přínos grafické analýzy spočívá v tom, že dokáže přehledně vyhodnotit 
postavení firmy v porovnání s nejlepšími konkurenty v odvětví. Tato analýza dokáže 
odpovědět na řádu otázek. Jako např.: Vede si podnik tak dobře jak se uvádí ve 
výročních zprávách? Obstojí firma v porovnání s konkurencí?   
Graf se dělí do čtyř kvadrantů podle skupiny ukazatelů. První kvadrant představují 
ukazatele rentability, druhý zase ukazatele likvidity, ve třetím nalezneme strukturu 
finančních zdrojů a ve čtvrtém jsou ukazatele aktivity. Nejčastější počet ukazatele je 16, 
tedy 4 v každém kvadrantu.  
Pro společnost je dobré, když ukazatele jsou co nejdále od středu. Výhodou je, že lze do 
jediného grafu zakomponovat více společností (Vochozka, 2011). 
1.7 SWOT 
SWOT analýza je zkratka pro čtyři důležité faktory a to jsou silné (Strength) a slabé 
(Weakness) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threaths). Příležitosti 
a hrozby zkoumají především vnější faktory, naopak silné a slabé stránky by měli 
identifikovat vnitřní faktory. Pro správné vytvoření SWOT analýzy je potřeba kvalitní 
shromažďování informací, ze kterých se následně vychází. Proto se tato metoda využívá 






Obrázek 5 Matice SWOT (Zdroj: vlastní zpracování dle Grasseova, Dubec a Řehák, 2012) 
                         Vnitřní  
               faktory 
Vnější 
 Faktory 
Slabé stránky (W) Silné stránky (S) 
Příležitosti (O) 
WO strategie  
„hledání“ 
(Překonání slabé stránky 
využitím příležitostí). 
SO strategie  
„využití“ 





(Minimalizace slabé stránky 
a vyhnutí se ohrožení). 
ST strategie  
„konfrontace“ 
(Využití silné stránky 
k odvrácení ohrožení). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 




3 NÁVRHY VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 






Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace dotčeného subjektu za období 
2010 až 2014 za pomoci zvolených metod strategické a finanční analýzy. Následně na 
základě zjištěných výsledku bylo úkolem podat návrhy na zlepšení finanční situace 
podniku. 
V první části byla popsána teoretická rešerše, která se týkala jak strategické tak finanční 
analýzy. Poznatky následně byly využity při zpracování praktické části. Na začátku 
druhé části byla stručně představena analyzovaná společnost. Následovala první 
strategická analýza PESTLE, která pomohla odhalit vnější faktory, jenž působí na daný 
podnik. Porterův model pěti konkurenčních sil nám poskytl informace o konkurenčním 
prostředí společnosti. Následně již byla provedena finanční analýza společnosti, kde 
vstupní data byla čerpána z výročních zpráv společnosti za sledované období. Tato část 
obsahuje veškeré výsledky zvolených ukazatelů finanční analýzy a porovnání jak 
s doporučenými tak oborovými hodnotami. Díky specifické činnosti společnosti nebyly 
oborové hodnoty vhodné ke srovnání, z toho důvodu byla provedena grafická analýza, 
která zahrnovala největší konkurenty firmy na trhu. Na závěr druhé části byla 
zpracována SWOT analýza, ve které byly zahrnuty jak výsledky předchozích analýz, 
tak další silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které byly konzultovány přímo 
s jednatelem společnosti.  
Z provedených analýz bylo zjištěno, že dotčený subjekt nemá vážnější finanční potíže. 
Lze i přesto nalézt oblasti, kterým by vedení podniku mělo věnovat pozornost. Třetí část 
práce tedy měla za úkol formulovat vlastní návrhy řešení, která by měla vést ke zlepšení 
stávající situace.  
Návrhy se týkaly především problematiky řízení pohledávek, širokému portfoliu 
a zavedení pozice controllera ve společnosti. Díky návrhům obsaženým v této 
diplomové práci by mělo dojít ke zlepšení současné finanční situace podniku. Práce 
bude předána vedení společnosti a je možné, že některé návrhy budou po schválení 
realizovány.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČPK  Čistý pracovní kapitál 
ČPP  Čisté pohotové prostředky 
ČPM  Čistý peněžní majetek 
ČR  Česká republika 
EBITDA Earnngs Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation 
EBIT  Earnings Before Interest and Taxes 
EBT  Earnings Before Taxes 
EAT  Earning After Taxes 
EAC  Earning Available for Common Stockholders 
HDP  Hrubý domácí produkt 
IAK  Investiční akce komunálních čističek odpadních vod 
IAP  Investiční akce pro průmysl 
KVV  Prodej kusových výrobků 
ROS  Return On Sales  
ROA  Return On Assets 
ROE  Return On Equite 
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